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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﮐﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻄﺮات از ﯾﮑﯽ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺸـﻮر  در ﻓﺮاواﻧـﯽ  ﻣـﺎﻟﯽ  و ﺟﺎﻧﯽ ﺧﺴﺎرت ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ
 ارﺗﺒـﺎﻃﯽ،  يﻫـﺎ ﺟـﺎده  ﺗﺨﺮﯾﺐﺑﺎﻋﺚ و  رددا ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
 رﺳـﻮب  و ﻓﺮﺳـﺎﯾﺶ  اﯾﺠـﺎد  ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮاﺗﻊ،
  ﺷﻮد. ﻣﯽ آﺑﺨﯿﺰ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ در
واﻗﻊ در  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺧﻄﺮ  ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻫﺎ شرو
ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻄﺤﯽ،  ةاﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺪل آﻣﺎري دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑـﺎ اﺑﺘـﺪا  ﺷـﺪ.  ارزﯾﺎﺑﯽ PHA روش ﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎد وزن
ﺑﺎزدﯾ ــﺪ ﻣﯿ ــﺪاﻧﯽ و اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋ ــﺎت ﻣﺤﻠ ــﯽ از 
ي ﻣﻮﺟ ــﻮد )ﺗﻌ ــﺪاد و ﻣﺴ ــﺎﺣﺖ( ﻫ ــﺎ شﻟﻐ ــﺰ زﻣ ــﯿﻦ
ﺑـﻪ  ﻟﻐـﺰش  زﻣﯿﻦﭘﺮاﮐﻨﺶ  ﮥو ﻧﻘﺸ ﺑﺮداري ﺷﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ












 6ﺧﻄـﺮ ﻧﺴـﺒﯽ ﺑـﺎ  ﮥﻧﻘﺸ ـ ،ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻪ  ﮔﺮدﯾـﺪ  ﮐﻼس ﺗﻬﯿﻪ
ﺮاوه ﺗﭙـﻪ و ﻣ  ـ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  ﻫﺎ شﻟﻐﺰ زﻣﯿﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻟﻐـﺰش در  ﻗﻼ رخ داده اﺳﺖ و آق
ﻫـﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺑﺎد ﻣﯽﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ
درﺻـﺪ از ﻃﺒﻘـﻪ  ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  آﺑﺎد ﻋﻠﯽ و ﮐﺮدﮐﻮي ﮐﻼﻟﻪ
ﮔﻨﺒـﺪ، راﻣﯿـﺎن،  ﻫـﺎيو ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  ﺧﻄـﺮ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد 
ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر  از و ﮔﻤﯿﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﻤﻦ
  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. زﯾﺎد 
ﺗﺠﺰﯾ ـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ وﻗ ـﻮع  :ﮔﯿ ـﺮي ﻧﺘﯿﺠ ـﻪ
اﺳ ــﺘﺎن  يﻫ ــﺎدر ﻫﺮﯾ ــﮏ از ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻟﻐ ــﺰش زﻣ ـﯿﻦ
 ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﻪ دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن
   از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
روش  ،ﺑﻨﺪي ﺧﻄـﺮ ﭘﻬﻨﻪﻟﻐﺰش،  زﻣﯿﻦ :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑـﺎ  ﻫﻤـﻮاره  دور، ﺑﺴـﯿﺎر  يﻫـﺎ  زﻣﺎن از ﺑﻼﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ
 ﺑـﺮاي  رااي  هﻋﺪﯾـﺪ  ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ، و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪ
 راه ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  اﻣـﺮوزه  ﻟـﺬا  اﺳﺖ. آورده ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺸﺮ
 ﮐـﺎﻫﺶ  و ﮐﻨﺘـﺮل  ﺗﺴـﮑﯿﻦ،  ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻫـﺎي ﺣﻞ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺣﻮادث از وﻗﻮع ﻧﺎﺷﯽ ﺧﺴﺎرت
 ﺟﻬـﺎﻧﯽ  يﻫـﺎ  ﺳـﺎزﻣﺎن  و ﻫـﺎ  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ
 زﻧـﺪﮔﯽ  ﮐﻨﻨـﺪه  ﺗﻬﺪﯾـﺪ  ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻄﺮ 34 ﺑﯿﻦ اﺳﺖ. در
 وﺟـﻮد  ﺑـﺎ  ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ  ﭘﺪﯾـﺪه  ﻃﺒﯿﻌـﯽ،  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺸﺮ
 از ﻣﺤﯿﻄـﯽ،  ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺑـﻪ  ﺷـﺪﯾﺪ واﺑﺴـﺘﻪ  يﻫـﺎ  ﺗﻔﺎوت
 ﻣﺘﻌﺪدي ﻋﻮاﻣﻞ(. 11) اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺎﺻﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه
 ﻫﯿـﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ،  ، ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷﻨﺎﺳـﯽ زﻣـﯿﻦ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
 و ﻫ ــﻮا و آب ﻣﻮرﻓﻮﻟ ــﻮژي، ﺗﻮﭘ ــﻮﮔﺮاﻓﯽ، وﺿ ــﻌﯿﺖ
و  ﮔﺬارﻧـﺪ ﻣـﯽ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ  داﻣﻨـﻪ  ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺮ ﻫﻮازدﮔﯽ
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ (. 51) ﺷـﻮﻧﺪ  ﻟﻐـﺰش  اﯾﺠـﺎد  ﺑﺎﻋﺚ ﻮاﻧﻨﺪﺗ ﻣﯽ
 ﻣﯿـﺰان  ﮐـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎﻟﯽ
 و اﺳـﺖ  زﯾـﺎد  ﻧﺴﺒﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ درﺻﺪ
 وﻗﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳـﺖ.  ﺷـﺪه  ﭘﺪﯾـﺪه  اﯾـﻦ  از ﻧﺎﺷﯽ زﯾﺎد ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت
 ﯾـﮏ  يﻫـﺎ  شﻟﻐﺰ زﻣﯿﻦ وﻗﻮع در ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ  آن از ﺣﺎﺻﻞ يﻫﺎ ﺧﻄﺮﺑﻨﺪي  ﭘﻬﻨﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
 اﯾﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت ﮐﺎﻫﺶ در يﻣﺆﺛﺮ ﮐﻤﮏ
 اﯾـﻦ  ﺑـﺎ ، ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ از ﺟﺴﺘﻦ دوري ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه
 ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ ﺧﻄﺮﺑﻨﺪي  ﭘﻬﻨﻪ ﮥﻧﻘﺸ ﺗﺎ اﺳﺖ ﻻزم ﻫﺪف
ﯾﮑﯽ  ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ .ﮔﺮدد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ ﺑﺮاي
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در وﻗـﻮع 
 از ي وﺳـﯿﻊﻫـﺎ رﺧﻨﻤـﻮن وﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ،ﻣـﯽ ﮔﻠﺴـﺘﺎن
 يﻫـﺎ  ﺷﯿﺴـﺖ  ﻗﺒﯿـﻞ  از ﻟﻐـﺰش  ﺑﻪ ﺣﺴﺎس يﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ
 ﯾ ــﯿﻼق، ﺧــﻮش ﺳــﺎزﻧﺪ ﺷﻤﺸــﮏ، ﺳ ــﺎزﻧﺪ ﮔﺮﮔ ــﺎن،
 ﻧﺴـﺒﺘﺎً روﯾـﯽ ﺧـﺎك ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ و ﮐـﻮاﺗﺮﻧﺮ ﻫـﺎي ﻟـﺲ
 ﻣﻮﺟـﺐ  ﺷـﺪه  ﺗﺸـﮑﯿﻞ  ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻧﺪ  روي ﮐـﻪ  ﺿﺨﯿﻤﯽ
 ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻃﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮدﯾﺪه
 ﮐﻨـﺎر  ﺑﺎﺷـﺪ. در اي  هﺗـﻮد  ﺣﺮﮐﺖ وﻗﻮع ﺷﺮاﯾﻂ داراي
 از ﻧﺎدرﺳـﺖ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻧﯿـﺰ  اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
 يﻫـﺎ ﺟـﺎده  اﺣـﺪاث  و ﮐـﺎرﺑﺮي  ﺗﻐﯿﯿـﺮ  ﻃﺒﯿﻌـﯽ،  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﺳـ ــﺘﺎن ﺳــﻄﺢ در ﺟﻨﮕﻠـ ــﯽ و روﺳـ ـﺘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌــﺪد
 (.5) ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ  ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺸـﺪﯾﺪ  رااي  هﺗـﻮد  ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺖ
 از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑﺮﭘﺎﯾ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﮐﯿﻔ ــﯽروش ﭘﺎﯾ ــﻪ و اﺻــﻞ
 ﺑ ــﺎ ﻣﺸﺨﺼ ــﯽ ﻧ ــﻮاﺣﯽ در ﻟﻐ ــﺰش زﻣ ــﯿﻦ ﺷ ــﺎﺧﺺ
 ﻣﺸـﺎﺑﻪ  و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ  ﺷﻨﺎﺳﯽزﻣﯿﻦ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 دﻫـﯽ ﻧـﺮخ  و دﻫﯽوزن از ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻫﺎيروش. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﯽﮐﻤ  ـ ﻧﯿﻤـﻪ  ﻫـﺎي روش ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ  اﺳﺘﻔﺎده
( 6831ﻫﻤﮑـﺎران )  و ﮐﻼرﺳـﺘﺎﻗﯽ  ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣـﯽ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﺗﻐﯿﯿـﺮ  ﺑـﺎ  ارﺗﺒـﺎط  در را ﻫـﺎ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ وﻗﻮع ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ
اﻓـﺰار ﻧـﺮم از  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﺎزي و ﺟﺎده اراﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮي
دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ  اﻧﺠﺎم ﺗﺠﻦ ﺳﺎري آﺑﺨﯿﺰ ﮥﺣﻮﺿ در SIG
ﻫـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﺑـﺎ ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﯿﺸﺘﺮ 
-در داﻣﻨﻪ ﺑﺎغ و دﯾﻢ اراﺿﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي
 ﻣﻠﮑﯽ .داده اﺳﺖ رخ ﺟﺎده ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ و ﺷﯿﺒﺪار ﻫﺎي
 ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻨﺪيﭘﻬﻨﻪ ﻧﻘﺸﻪ (7831ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮر ) و
 ﺑـﺎ  را ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه  اﺳﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺮﻣﻠﻪ ﺣﻮﺿﮥ
 ﻗﻀـﺎوت  ﺳـﻄﺢ،  ﺗـﺮاﮐﻢ  روش ﭼﻬـﺎر  از اﺳـﺘﻔﺎده 
 و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ  وزن ﻣﺮاﺗﺒـﯽ(،  ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺗﺤﻠﯿﻞ
 اﯾـﻦ  ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ  ﺧﻄـﺮ  ﻫﺎيﻧﻘﺸﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارزش
در ( 8831ﻫﻤﮑﺎران ) و ﭘﻮر ﻋﻈﯿﻢ. ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺣﻮﺿﻪ
 ﮥﺿ ـاي در ﺣﻮع ﺣﺮﮐـﺎت ﺗـﻮده ﻮﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ وﻗ ـﭘﻬﻨﻪ
ﻧﺪ ﮐﺮدﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ PHAآﺑﺨﯿﺰ اﻫﺮﭼﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ




   
   
   
   
   
   








































 (9831ﻫﻤﮑﺎران ) و ﺳﻨﮕﭽﯿﻨﯽ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وزن را دارد
 ﺑﻨﺪيﭘﻬﻨﻪ در دوﻣﺘﻐﯿﺮه آﻣﺎري ﻣﺪل ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ و ارزﯾﺎﺑﯽ
 اﺳﺘﺎن ﭼﺎي،ﭼﻬﻞ آﺑﺨﯿﺰ ﺣﻮﺿﮥ در ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ ﺧﻄﺮ
 ﺗـﺮاﮐﻢ  دوﻣﺘﻐﯿﺮه و آﻣﺎري ﻣﺪل روش 4 ﺑﺎ را ﮔﻠﺴﺘﺎن
( ﺑﺎ 1931ﻫﻤﮑﺎران )ﻓﺮد و  ﻤﯽﺣﺎﺗ. دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﺪدي
 PHAل ﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ ـ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﭘﻬﻨﻪ
آﺑـﺎد ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي  در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺧـﺮم SIGو ﺗﮑﻨﯿـﮏ 
ﯾﻦ ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫـﻪ، ﺟـﺎده و ﺗـﺮاﮐﻢ آﺑﺮاﻫـﻪ 
 ﮥﺗﻬﯿ  ـ ( ﺑـﺎ 9002) اﯾﻠﻤـﺎز  ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﻋﻮاﻣﻞ 
 ﻫـﺎي ﻣـﺪل  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﮥﻧﻘﺸ
 در ﻋﺼـﺒﯽ  ﮥو ﺷﺒﮑ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ آﻣﺎري ﻓﺮاواﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪل ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎﮐﺎت ﻧﺎﺣﯿﻪ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﯽ داده ﮐﺎﻓﯽ، ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ
 ﻟﻐـﺰش  زﻣـﯿﻦ  اﺳـﺘﻌﺪاد  ارزﯾـﺎﺑﯽ  در ﺳـﺎده  اﺑـﺰار  ﯾﮏ
 ( ارزﯾـﺎﺑﯽ9002ﺷـﮑﻮر ) و ﻧﺎﻧـﺪي. ﺷـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده
 ﺑـﺎ  SIGﭘﺎﯾـﻪ  ﺑـﺮ  را ﻟﻐـﺰش  زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
 ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﯿﺮه  و دوﻣﺘﻐﯿـﺮه  آﻣـﺎري  آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده
 در ﮐﯿﺎﻫﻮﮔـﺎ  ﮥرودﺧﺎﻧ  ـ ﺣﻮﺿﮥ در ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن
 ﭘـﮋوﻫﺶ  اﯾـﻦ  در. دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﺮق ﺷﻤﺎل
 ﺧـﺎك،  ﭘـﺬﯾﺮي ﻓﺮﺳـﺎﯾﺶ  ﺧـﺎك،  ﺗﯿـﭗ  ﺷـﯿﺐ،  ﮥدرﺟ
 ﮔﯿـﺎﻫﯽ، ﭘﻮﺷـﺶ اﻟﮕـﻮي ﺧـﺎك ﺧﻤﯿﺮاﯾـﯽ ﺷـﺎﺧﺺ
 ﻣـﺆﺛﺮ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
    .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻮﺿﻪ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ ﺑﺮ
  ﺗﺤﻘﯿﻖ روش
 ﯽﻧﯿﻤﻪ ﮐﻤ  ـ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، روش
، در اﯾـﻦ روش ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ اﺳـﺖارزش اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ 
ﺧﻄـﺮ  ﺑﻨﺪيﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎياﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺸﻪاﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﺎ روش
، ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ داده  ﻟﻐﺰش ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎر و اﻧﺘﺨـﺎب روش ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي 
ﺳـﺎزي ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد. در اﯾـﻦ  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺪل
ﺑﻨﺪي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺲ از ﭘﻬﻨﻪ
 ﺟﻬـﺖ ﺷـﯿﺐ، ، ﺷـﯿﺐ  ﻟﻐﺰش ﻣﺜﻞ ﺛﯿﺮﮔﺬار در وﻗﻮعﺄﺗ
ﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﮔﺴـﻞ، ، ﻟﯿﺘﻮﻟـﻮژي ، ﮐـﺎرﺑﺮي ارﺿـﯽ ، ﺑﺎران
ﻣـﻞ ﻧﻘﺸـﻪ ﻋﻮا  ،رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﺟـﺎده، ﻓﺎﺻـﻠﻪ از 
روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺧﻄـﺮ  ﺑﺎﻣﺬﮐﻮر ﺗﻬﯿﻪ و 
 ﯾﻦﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  از ﯾﮑـﯽ  ﺑﻨـﺪي ﮔﺮدﯾـﺪ. ﭘﻬﻨـﻪ  ،ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
 ﮥﺗﻬﯿ ـ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ،ﻟﻐـﺰش  زﻣﯿﻦ ﺧﻄﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
 ﻫـﺎي ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ  ﭘـﺮاﮐﻨﺶ  ﮥﻧﻘﺸ
 ﻣﯿﺪاﻧﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎزدﯾﺪ ﻃﺮﯾﻖ از ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﭘ ــﺮاﮐﻨﺶ ﮥﻧﻘﺸ ــ ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ و ﻣﺤﻠ ــﯽ اﻃﻼﻋ ــﺎت از
 و ﻫـﻮاﯾﯽ  ﻋﮑـﺲ  ﺗﻔﺴـﯿﺮ  از ﺷـﺪه  ﺗﻬﯿـﻪ ) ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ة و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ادار (ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ
 ﭘـﺮاﮐﻨﺶ  ﮥﻧﻘﺸ ـ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن، 
 ﺗﮑﻤﯿ ــﻞ از ﮔﺮدﯾ ــﺪ. ﭘ ــﺲ  ﺗﻬﯿ ــﻪ ﻫ ــﺎﻟﻐ ــﺰش زﻣ ــﯿﻦ
 زﻣـﯿﻦ  از ﮐﺪام ﻫﺮ ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘـﺮاﮐﻨﺶ  ﮥاز ﻧﻘﺸﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎ شﻟﻐﺰ
ي رخ ﻫـﺎ ﻟﻐـﺰش  زﻣﯿﻦﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
 ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮور ﺑﺎﺪ. ﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داده در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
 ﺑﯿﻦ از) ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ و
 ﺟﻬـﺖ،  ﻋﺎﻣـﻞ، ﺷـﯿﺐ،  8( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺎﻣﻞ 41
 ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺴﻞ، از ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻦ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ  و اراﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ﺟﺎده، از
 ﭘﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦوﻗﻮع  ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻫـﺎي اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋـﺎت و آﻣـﺎر آوري ﺟﻤـﻊ از
 ةاﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ دور 75 ، ﺗﻌﺪاداﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎران
 ،در اداﻣـﻪ ﺪ. ﺷ ( اﻧﺘﺨﺎب7431-7831) آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ
 اﻓـﺰار ﻧـﺮم ﻫـﺎ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑـﺎرش ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﯾـﻦ اﯾﺴـﺘﮕﺎه 
ﯾـﺎﺑﯽ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ، ﻣﯿﺎن SIGcrA




   
   
   
   
   
   








































 ﮥﻧﻘﺸ ـ ﻫﻢ ﺑﺎرش اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ.  ﮥﻧﻘﺸ
ﺑﻨ ــﺪي ﻃﺒﻘ ــﻪ )ﻃﺒ ــﻖ ﺗﻘﺴ ــﯿﻢ  5ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ از ﮔﺴ ــﻞ در 
 7ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ آﺑﺮاﻫ ــﻪ در  ﮥ( ﻧﻘﺸ ــ561، 5831ﻣﺼ ــﻔﺎﯾﯽ، 
ﻃﺒﻘﻪ )ﻃﺒـﻖ ﺗﻘﺴـﯿﻢ  6ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده در  ﮥﻃﺒﻘﻪ، ﻧﻘﺸ
(، ﻧﻘﺸــﻪ 58، 6831ﺑﻨ ـﺪي ﮐﻼرﺳـﺘﺎﻗﯽ و ﻫﻤﮑــﺎران، 
ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘـﻪ )ﻃﺒﻘـﻪ 6، در MEDﺷـﯿﺐ ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻮرﮐﯽ ﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران،  ،ﺣﺎﺋﺮي و ﺳﻤﯿﻌﯽ
 5در  MEDﺟﻬـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﮥ( و ﻧﻘﺸـ49، 4831
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻘﺸـﻪ  ،در اداﻣـﻪ  ﺷـﺪ.  ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺸ ــﻮر، ﻧﻘﺸ ــﻪ  ﺷﻨﺎﺳ ــﯽ ﻣﺎن زﻣ ــﯿﻦﺳ ــﺎز 000001:1
 9در اراﺿـﯽ  ﮐـﺎرﺑﺮي  ﮥﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﻘﺸ ـ ،ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺟﻨﮕﻞ، ﮐﺸﺖ دﯾﻢ، ﮐﺸﺖ آﺑﯽ،  ﮥﻃﺒﻘ
ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﺎغ، درﯾﺎﭼﻪ، ﻣﺮﺗﻊ، اراﺿﯽ ﺷﻮر و 
  ﺑﺎﺗﻼق ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺴـﺎﺋﻞ  ﮥﺗﺠﺰﯾ  ـ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﻨﺪاﻓﺮ
آن  رأس در ﮐﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻮار ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ از ﺑﻌﺪ. ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯽ ﻫﺪف
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺳـﻄﻮح  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮاﺗﺐ، ﺳﻠﺴﻠﻪ
 ﻣﯿـﺰان  ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﭙﺲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻢ دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ
  (1)ﺷﻮد  اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺬاري ارزش ﻣﻌﯿﺎر، دو ارﺟﺤﯿﺖ
  : دارد ﻣﺮﺣﻠﻪ 4 ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
 و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ  اﻧﺘﺨﺎب: ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ درﺧﺖ اﯾﺠﺎد -1
  ؛ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺪف ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﮔـﺮوه  ﺗﻮﺳـﻂ  زوﺟـﯽ  ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت: زوﺟﯽ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ -2
 ﺑـﺎ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  اﯾـﻦ  در. ه اﺳﺖﺷﺪ ﺧﺒﺮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎس
 ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﺑـﺮاي  وزن ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  ،ﻣـﺆﺛﺮ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
. ﻧﺪﺷﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﺑﺎ دو ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺸﮑﯿﻞ،
 ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﻋﺘﯽﺗﻮﺳﻂ  0891 ﺳﺎل در ﻫﺎ ﻗﻀﺎوت اﯾﻦ
    ؛(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة اﺳﺖ ) ﺷﺪه 9 ﺗﺎ 1ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺪار
 از ﯾـﮏ  ﻫـﺮ  ﺑﺨﺸـﯽ  اﺛـﺮ  ﻣﯿـﺰان  ﯾـﺎ  وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ -3
  ؛ﻋﻮاﻣﻞ
ﮥ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻘﺸ ـ: ﻧﺮخ ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺮ واﺣﺪ ﮥﻣﺤﺎﺳﺒ -4
 ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﯾﮏ ﻫﺮ
 ﻟﻐـﺰش  زﻣﯿﻦ درﺻﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺷﺪ داده ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﺑﻌﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺮ در
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻃﺒﻘـﻪ  ﻫـﺮ  ﻧـﺮخ  (7ﺳـﻄﺢ )  ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻌﺎدﻟﻪ از
  .ﮔﺮدﯾﺪ
  
ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻫـﺮ : Bي ﻫﺮ واﺣﺪ، ﻫﺎ شﻣﺴﺎﺣﺖ ﻟﻐﺰ :A
: Dﻣﺴ ــﺎﺣﺖ ﮐ ــﻞ ﻟﻐ ــﺰش در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ، : Cواﺣ ــﺪ، 
  ﻧﺮخ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻄﺢ. : ɑRﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
 ﺗـﺮاﮐﻢ  ﻃﺒﻘـﻪ،  ﻫـﺮ  ﻧﺮخ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺑﺮاي ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﯾﻦ در
 ﮐﻞ در ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ از ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺮ در ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
 در ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺷﻮد ﻣﯽ ﮐﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 آن ﻧـﺮخ  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻟﻐـﺰش  ﺗﺮاﮐﻢ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ،
 ﺗﺮاﮐﻢ اﮔﺮ وﻟﯽ ،ﺷﻮد ﻣﯽﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري  ﺳﺒﺐ و ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺒﻘﻪ
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻟﻐـﺰش  ﺗـﺮاﮐﻢ  از ﮐﻤﺘـﺮ  ﻃﺒﻘﻪ، در ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
 ﭘﺎﯾـﺪاري  ﺳـﺒﺐ  و اﺳـﺖ  ﻣﻨﻔـﯽ  ﻃﺒﻘـﻪ  آن ﻧﺮخ ﺑﺎﺷﺪ،
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ ﺑﻨﺪي  ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻣﯽ
 در ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮ ، وزنPHAوزﻧﯽ ةﻣﺘﻐﯿﺮ دو آﻣﺎري ﻣﺪل
 5 در زﻣـﯿﻦ  ﺧﻄـﺮ  ﮥﻧﻘﺸ ـ و ﺷـﺪ  ﺿﺮب آن ﻧﺮخ ﻧﻘﺸﻪ
  ﺪ. ﺷﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ ،ﻃﺒﻘﻪ
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ي ﻫـﺎ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  ﻫـﺎ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺶ ﭘﺮاﮐﻨ
  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
در  ﻫ ــﺎ ﻟﻐ ــﺰش زﻣ ــﯿﻦﺶ ﭘ ــﺮاﮐﻨ ،1ﺷــﮑﻞ ﺷــﻤﺎرة در 
ﻓﺮاواﻧـﯽ  و، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻮرد ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﻫﺮ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرةﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .اﺳﺖ
ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺗﻌﺪاد 
رخ داده اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻟﻐﺰش  ﻗﻼو آق
  ﺑﺎﺷﺪ.آﺑﺎد ﻣﯽدر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ
  PHAﺑﺎ روش  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ  ﭘﻬﻨﻪ
 ﻋﻠﻤـﯽ  ﻫﯿﺌـﺖ  ﻣﺘﺨﺼﺺ 8 ﺗﻮﺳﻂ زوﺟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﺑﺎ
 ﺑــﺮ ﻣــﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣــﻞ اﺟﺮاﯾــﯽ وزن ﻣﺘﺨﺼــﺺ 6 و
 (. ﺑﺮاﺳـﺎس 3ﺷـﻤﺎرة  ﺷﺪ )ﺟـﺪول  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
، ﺟﻬـﺖ 0/291وزن ﻃﺒﻘـﺎت ﺷـﯿﺐ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  ﻧﻈﺮ
، ﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﮔﺴـﻞ 0/562 ﺷﻨﺎﺳـﯽ  ، زﻣﯿﻦ0/950ﺷﯿﺐ 
، ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ از ﺟ ــﺎده 0/530، ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ از آﺑﺮاﻫ ــﻪ 0/180
 0/891و ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎرش  0/701اراﺿﯽ، ﮐﺎرﺑﺮي 0/360
زوﺟـﯽ  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻮرد در اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ  0/1 از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺮخ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
 0/10ﺑﺮاﺑـﺮ  RC(، ﻧﺮخ ﺳﺎزﮔﺎري در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 3)
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ةدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ وزنﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﯽ
 ﮥﻧﻘﺸ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از رﺗﺒﻪ
ﺷـﮑﻞ ﺷـﻤﺎرة ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ) ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺑﻨﺪي ﭘﻬﻨﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ، ﮐﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﯾﺎد  5(. اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ در 2
 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة ﺳﺖ. درا ﺷﺪه ﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  4
  ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
روش ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي  PHAﻣﺪل آﻣـﺎري دو ﻣﺘﻐﯿـﺮه 
ﻟﻐـﺰش اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ارزﯾـﺎﺑﯽ  ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻣﯿﻦ ﻨﻪﻬﭘ
(، ﻣﻠﮑـﯽ و 41ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﯿﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )
ﮐﻼرﺳـﺘﺎﻗﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران  ،(51( ﯾﺎﻟﺴـﻦ )01ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ )
ﮐـﻪ در ( 6ﭼﯿﻨـﯽ و اوﻧـﻖ ) و ﮐﺮﯾﻤـﯽ ﺳـﻨﮓ( 9002)
ﻨﺪي ﺑ ﭘﻬﻨﻪي ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺪل را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد  ةﻟﻐـﺰش در ﺣـﻮز ﺧﻄـﺮ زﻣـﯿﻦ
 1 ﺷﮑﻞ ﺷـﻤﺎرة  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻧﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.  داﻧﺴﺘﻪ
ﭙـﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاوه ﺗ ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻬﺎ در ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺖ درﺻﺪ از آﻧ 04رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ 
آﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﮐﺸـﺖ دﯾـﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ . را دارد ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﻓﺮاواﻧﯽ 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از وﺳﻌﺖ زﯾـﺎدي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﮐﺜـﺮ 
ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻋﻠـﯽ آﺑـﺎد ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ي رخ داده در آن ﻣﺴـﺎوي ﻫـﺎ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد 
وﻟـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  ،ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
را دارد. ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  ﻫـﺎ ﻟﻐـﺰش  زﻣﯿﻦﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺎن را ﺳـﺎزﻧﺪ ﺧـﻮش ﯾـﯿﻼق و ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘ 
ﻣﺒﺎرك ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻟﻐـﺰش ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﯽ 
ﺷﯿﺐ و ﺑﺎرش زﯾﺎد اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﯽ از 
را ﺗﺸـﺪﯾﺪ  ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺳﺎزي اﯾﺠﺎد اﯾﻦ  ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎده
آﺑـﺎد در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﻋﻠـﯽ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ﻟﺲ و ﺷﺒﻪ ﻟـﺲ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ و ﻋﺎﻣـﻞ ﮐـﺎرﺑﺮي  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦاي ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ
ﮐﺸﺖ آﺑﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸـﺪﯾﺪ  ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
 ﯿﺐدر ﻃﺒﻘـﺎت ﺷ ـ ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦه اﺳﺖ. ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﺮد
در ﻃﺒﻘـﻪ  ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد  دادﻧﺸﺎن 
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ،درﺻﺪ رخ داده اﺳﺖ 51ﺗﺎ  6 ﺷﯿﺐ
ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ




   
   
   
   
   
   








































ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳـﺖ،  ﻫـﺎ ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦﺗـﺮاﮐﻢ ﺳـﻄﺤﯽ اﯾـﻦ 
در اﯾﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر  ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ﮐـﺮد ﺗﻮان ﺑﯿﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﻣﯽ .ﮐﻢ اﺳﺖ
داراي ﭘﺎﯾـﺪاري  ،ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﯽ
درﺻﺪ دارد.  53 ﺗﺎ 62 ﻧﺸﺎن از ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺐ
ي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷـﯿﺐ ﻫـﺎ در ﺟﻬـﺖ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﭘﺮاﮐﻨﺶ 
و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ي رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﯽﻫﺎ ﺷﯿﺐ
 ﭘﺪﯾ ـﺪه اﻓ ـﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻋـﺚ رﻃﻮﺑ ـﺖ .اﺳـﺖﺑﺮﺧـﻮردار 
 ﻧﺘﯿﺠـﻪ  در ﺷـﻮد ﮐـﻪ  ﻣـﯽ  ﺧﺎك ﺿﺨﺎﻣﺖ و زاﯾﯽ ﺧﺎك
. دارد دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ را ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﻨـﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻄﺢ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﯿﺐ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. 
)ﭘﻬﻨـﻪ  mQﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺳـﺎزﻧﺪ 
ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﮔﻠﯽ( ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ
ي رخ داده در ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦوﻟﯽ ﺗﻌﺪاد  ،ﻟﻐﺰش ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ آن ﮐـﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧ
ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪاري آن را ﺷﯿﺐ ﭘـﺎﯾﯿﻦ و  ﻣﯽ
ﮔﺴـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐـﺎرﺑﺮي ﻣﺮﺗـﻊ  ﻧﺒـﻮد ﺑﺎرش ﮐﻢ و 
داﻧﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از 
وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن از ﻧﻈـﺮ  ،ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺸﺎن
 ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻫﻤـﺮاه  ﻣﯽﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
ﺷﺪن ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪاري ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﺎرﺑﺮي، ﺑـﺎرش زﯾـﺎد 
ﺴـﺖ. داﻧﺷﯿﺐ ﺑﺎﻻ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﻞ، آﺑﺮاﻫﻪ و ﺟﺎده 
ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ در ﮐﺎرﺑﺮي ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﭘﺮاﮐﻨﺶ 
در ﺟﻨﮕـﻞ رخ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﻣﯽﻧﺸﺎن 
 ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦوﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ از  ،داده اﺳﺖ
در  ﻫـﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻟﻐـﺰش 
ﯾﯽ از ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻪ ﺟﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﯾـﺎ در ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
ﺣ ــﺎل اﺣ ــﺪاث اﺳ ــﺖ رخ داده و ﺗﻌ ــﺪاد زﯾ ــﺎدي در 
ي در ﺣـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري و ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻫﺎ ﺟﻨﮕﻞ
ي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﻌﺪادي ﻫـﻢ در ﺟﻨﮕـﻞ 
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﭘـﺲ از آن ﮐﺸـﺖ آﺑـﯽ داراي 
ﺑﻮد ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
در ﯾـﮏ ﺳـﻮم از ﻣﺴـﺎﺣﺖ اﯾـﻦ  ﻓﻘـﻂ ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ
ﻫﻤـﺮاه ﺷـﺪن ﮐﺸـﺖ آﺑـﯽ ﺑـﺎ  .ﮐﺎرﺑﺮي رخ داده اﺳﺖ
اﻣـﻞ ﻮﺷﯿﺐ ﺑﺎﻻ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮔﺴـﻞ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋ 
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺴـﺎﺣﺘﯽ ﮐـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦاﯾﻦ  ةﻋﻤﺪ
ي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﻢ ﺑـﺎران واﻗـﻊ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﯿﺐ ﻣﯽﻟﻐﺰش 
. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺖ دﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  ﻟﻐـﺰش  زﻣﯿﻦﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ 
ﮐﺎري ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﺎغ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞ
وﻟـﯽ  ،ﮐﻤﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـﺖ 
ﻃـﻮر ي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد. ﻫﻤـﺎن ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺗﻌﺪاد 
ي ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﻫـﺎ ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﻏﻠﺐ 
رخ  ﻫـﺎ ي ﺟﻨﮕﻞ در اﻃﺮاف و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﺟـﺎده ﮐﺎرﺑﺮ
داده اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧـﺮخ ﺗـﺮاﮐﻢ ﺳـﻄﺢ ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن 
ﻣﺘﺮي از 051ﺗﺎ  57ﻣﺘﺮ و 001ﺗﺎ  57 ﮥدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﺮﭼـﻪ از ﺟـﺎده  ﻣﯽ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺟﺎده ﻣﺴﺘﻌﺪ 
ي رخ داده در ﻫـﺎ ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﻌﺪاد  ﻣﯽدورﺗﺮ 
اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﺮي از آﺑﺮاﻫﻪ 05ﺗﺎ  0ﮥ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻧﺮخ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﻧﺸـﺎن 
دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﺰش ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺖ. ﻣﯽ
ﻣﺘـﺮي از آﺑﺮاﻫـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  0054ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﮥدر ﻓﺎﺻﻠ
ﻮان دﻟﯿـﻞ آن ﺗ ﻣﯽرخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺗﻌﺪاد 
ي اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ داﻧﺴـﺖ. ﯾﮑـﯽ از را ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ




   
   
   
   
   
   








































وﺟـﻮد ﮔﺴـﻞ در  ﻫـﺎ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮوز 
ﺗﻮان  ﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ ﮥﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸ
ﺣﺘﯽ در ﻃﺒﻘـﺎت ﺑـﺎﻻ ﮐـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ از  ﮐﻪ ﮐﺮدﻣﺸﺎﻫﺪه 
زﯾـﺎد اﺳـﺖ. در  ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﮔﺴﻞ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐـﻪ ﮔﺴـﻞ وﺟـﻮد ﻧ ـﺪارد  ﺗﺮﺑ ـﺎﻻارﺗﻔﺎﻋـﺎت 
در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ  .ﻧﯿﺰ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
ﺑﻠﮑﻪ در اﯾـﻦ  ،ﻧﯿﺴﺖﭘﺎﯾﺪاري  ﻓﻘﺪان ﮔﺴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ
ﻣﺮﺗـﻊ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺐ ﮐﻢ، ﺑﺎرش ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎً
. ﺑـﺎ آﯾﻨـﺪ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ 
ﺗﻌـﺪاد  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﺗﻔﺎﻋـﺎت  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﻮان ﺑﺎرش ﺗ ﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
ﻣﻌﺮﻓـﯽ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮوز 
. از ﻣﺰاﯾﺎي روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺮد
 ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه 
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻔﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ وزن داده ﺷـﺪه و 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﯿـﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاري ﻫـﺮ ﯾـﮏ از 
ﺑﻨـﺪي ﻟﻮﯾـﺖ واﻗﺪام ﺑﻪ ا ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﻋﻮاﻣﻞ در رﺧﺪاد 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﻣﯽ
، PHAدﻫـﯽ ﺗﺮي دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﻄﻤﺌﻦ
، ﺑﺎرش، ﺷﯿﺐ، ﮐـﺎرﺑﺮي ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻦ
اراﺿﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از راه، ﺟﻬﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ 
در ﺪ. در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺘﻨ از آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿـﺖ 
( در اردﺳﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس 8002) ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻟﺴﯿﻦ
، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻦPHAدﻫﯽ  وزن
ﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺮ ﻣﻬﻢو ﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
-ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﻣﺆﺛﺮ در 
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑـﺎ  ﮥﺑﻨﺪي ﺷﺪت ﺧﻄﺮ در ﻣﻨﻄﻘ
در  .اﺳـﺖ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ 
، ﺷﯿﺐ ﺑـﺎﻻي ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 005ي ﺑﺎﻻي ﻫﺎ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎرش
درﺻﺪ، ﺗﺮاﮐﻢ زﯾـﺎد ﺟـﺎده در ﮐـﺎرﺑﺮي ﺟﻨﮕـﻞ و  52
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  .ﻧﺰدﯾـﮏ ﻗـﺮار دارد  ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎً 
ﮐﻨـﺪ.  ﻣـﯽوﺟـﻮد ﮔﺴـﻞ ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه را ﺗﺸـﺪﯾﺪ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺣﺖ اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ را 
ي ﻫـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن در  2 ﺷـﮑﻞ ﺷـﻤﺎرة . ﺑﺮ اﺳـﺎس ددار
ﺗـﺮﯾﻦ ﺧﻄـﺮ وﻗـﻮع  ﮔﻤﯿﺸﺎن، ﺑﻨﺪر ﺗﺮﮐﻤﻦ، آق ﻗﻼ ﮐﻢ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐـﺎرﺑﺮي ﻏﺎﻟـﺐ آن ﻣﺮﺗـﻊ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
ﺧﻄﺮ زﯾﺎد  ةﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ زﯾﺎد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﻣﯽ
 0521داراي ﻣﺴــﺎﺣﺖ  ،اﺳــﺖﻟﻐ ــﺰش  وﻗ ــﻮع زﻣ ــﯿﻦ
در  ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ ﺑﺮ  ﻣﺆﺛﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ 
، ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 007ي ﺑﺎﻻي ﻫﺎ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرش
)ﻟﺲ و ﺷﺒﻪ  lQ، ﺳﺎزﻧﺪ )ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدن( ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل
ﻟﺲ(، ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﮔﺴـﻞ و ﺟـﺎده و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 
ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺖ آﺑﯽ اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮي اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﮐﺸﺖ آﺑﯽ، ﮐﺸﺖ دﯾﻢ، ﺑﺎغ و ﺟﻨﮕﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ : ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺧﻄـﺮ  ةدﻫﻨـﺪ ﺧﻄﺮ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن  ﮥاﺳﺖ. ﻃﺒﻘ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  742ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﺣﺪود 
 007ﺗـﺎ  005دارد. اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺎرش ﺣـﺪود 
ﻣﺘـﺮي از  002ﺗـﺎ  0، ﺟﻬﺖ ﺷـﻤﺎﻟﯽ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺘـﺮي از آﺑﺮاﻫـﻪ، ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  05ﺗـﺎ  0ﺟﺎده، ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ي ﭘﻬﻨﻪ ﮔﻠﯽ و ﻟـﺲ و ﺷـﺒﻪ ﻟـﺲ ﻫﺎ ﮔﺴﻞ و در ﺳﺎزﻧﺪ
درﺻـﺪ از ﮐـﺎرﺑﺮي اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را  06اﺳﺖ. ﺣـﺪود 
درﺻـﺪ را  01ﮐﺸﺖ دﯾـﻢ و درﺻﺪ را  03ﮐﺸﺖ آﺑﯽ، 
 ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺗﻮان از ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي دﻫﺪ. ﻣﯽﺑﺎغ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
در اﺳــﺘﺎن ﮔﻠﺴــﺘﺎن ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮔﺮﻓــﺖ ﮐــﻪ وﻗــﻮع 
ي ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
ﮐـﺎرﺑﺮي زﻣـﯿﻦ ﺑﺴـﺘﮕﯽ  ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎرش، ﺷﯿﺐ، زﻣﯿﻦ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻗـﻮع ﯾـﺎ ﻋـﺪم وﻗـﻮع  .دارد
از ﺟﺎده، ﺟﻬـﺖ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ




   
   
   
   
   
   








































از ﮔﺴـــﻞ و آﺑﺮاﻫـــﻪ ﺑﺴـــﺘﮕﯽ دارد و ﺑﯿﺸـــﺘﺮﯾﻦ 
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺎده، آﺑﺮاﻫﻪ و ﮔﺴـﻞ و در  ﻫﺎ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
اﻧﺪ. درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﮐﺸـﺖ ي ﮐﺸﺎورزي رخ دادهﻫﺎ زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را ﻧﺸـﺎن  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦآﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﮐـﻪ ﮐﺸـﺖ وﺟـﻮد دارد و ﻣـﯽ
ﻋﻮاﻣـﻞ دﯾﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ  .رخ داده اﺳـﺖ  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
 ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ ﺷﯿﺐ و ﺑﺎرش ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ وﻗـﻮع 
و ﺑـﺎرش و  ﺷﻨﺎﺳﯽ . ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺷﯿﺐ، زﻣﯿﻦﺷﻮد ﻣﯽ
ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜـﻞ  ﭘﺮرﻧﮓ
ﺳﺎزي ﻏﯿـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در وﻗـﻮع  ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮي و ﺟﺎده
 دﻫﺪرا در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
(، 31ي ﺷـﺎدﻓﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران ) ﻫـﺎ  ﺶﮋوﻫﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘ ـ
( و ﮐﻼرﺳـﺘﺎﻗﯽ و اﺣﻤـﺪي 8ﮐﻼرﺳﺘﺎﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )
  ﺑﺎﺷﺪ. ( ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ7)
از  ﺷـﻮد ﻣـﯽ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕـﺮ 
ﺧـﻮدداري ﺷـﻮد. ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﻣﺴﺘﻌﺪ  ﯾﺎوﻗﻮع 
 زﯾـﺎدي  ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ در
 ﺑﺎﯾـﺪ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﯾـﻦ  ﺧﻄﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارد وﺟﻮد
 از ﺑﺎﯾـﺪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﯾﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاﺳﺎس
 اﺳﺘﻔﺎده آﯾﺪ. ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮥﺑﺮﻧﺎﻣ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ
 از ﻮانﺗ ـﻣـﯽ  ﻧﯿـﺰ  ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ يﻫﺎ شرو از
ﺣـﺪي  ﺗـﺎ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﯾـﻦ  در ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ  وﻗـﻮع  ﺧﻄﺮ
 ﺑـﺮاي  ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻋﻤﻠﯿﺎت .ﮐﺎﺳﺖ
 اﺣﺪاث و ﯾﻮﻧﺠﻪ ﮐﺎري زراﻋﯽ، ﮐﺎرﺑﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ
 زا. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﮐـﺎري ﺟﻨﮕـﻞ  ﺟﻨﮕﻞ، ﮐﺎرﺑﺮي در ﺑﺎغ و
 اﯾـﻦ  در ﺗـﻮان ﻣـﯽ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﯾـﻦ  در ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻤﻠﻪ
 ﻟﻐـﺰش زﻣـﯿﻦ  وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ
 : ﮐﺮد اﺷﺎره زﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻮانﺗ ﻣﯽ داد اﻧﺠﺎم
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺑﺎﻻدﺳﺖ از آب ﺧﺮوج و ﺳﻄﺤﯽ زﻫﮑﺸﯽ -
 و اﻓـﺰاﯾﺶ  ﭘﺎﯾـﺪاري  ﺷﺮاﯾﻂ نﮐﺮد ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
 ؛ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ در ﺧﺎك ﺑﺮﺷﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 ﮐـﺎري ﺑـﺎغ  ﺑـﻪ  دﯾـﻢ  ﮔﻨـﺪم  ﮐﺸـﺖ  از ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮ -
و  ﺟﻨﮕـﻞ ﮐـﺎري  و ﻟﻐﺰﺷـﯽ(  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺑﺎ )ﻫﻤﺮاه
 ؛ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻣﯽ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻞ ياﺣﯿﺎ
 اراﺿـﯽ  در و ﻫـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ  ﺑـﺮاي  ﻫﺎ زﻫﮑﺶ اﺣﺪاث -
 ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﮐﻪ ﯾﯽﻫﺎ آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎز و ﭘﺮﺷﯿﺐ
 ؛ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ از آب
 رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻓﺎﺿﻼب دﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮح -
ﺗﺨﻠﯿـﻪ  ﺟـﺎﻧﯽ  زﯾـﺎد  ﺧﻄـﺮ  ﺑـﺎ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  در و آن ﺑـﺮاي 
 ؛روﺳﺘﺎﻫﺎ
 ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ  ﻫـﺎي ﻃـﺮح  اﺟﺮاي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار يﻫﺎ داﻣﻨﻪ در -
  ؛ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻫﺎ آﺑﺮاﻫﻪ و ﻫﺎﺟﺎده از ﺣﻔﺎﻇﺖ
 ﺧﻄﺮ ﮐﻼس ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻓﻮق ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﺑﺮ ﻋﻼوه -
ﺟـﺎﻧﯽ  ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ در ﮐﻪ آﻧﺠﺎ از ﺑﺎﻻ،
 ةﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪ يﻫـﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ از ﺑﺎﯾـﺪ ،دارد وﺟـﻮد
  .ﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ داﻣﻨﻪ رﻓﺘﺎرﺳﻨﺠﯽ
  ﮔﯿﺮي ﯿﺠﻪﺘﻧ
ﻟﻐﺰش در  ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺳﺘﺎي ﭘﻬﻨﻪ
اﻧﺠﺎم  PHAاﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ روش آﻣﺎري دو ﻣﺘﻐﯿﺮه 
از ﻟﻐـﺰش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در زﻣـﯿﻦ  ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺟﻤﻠﻪ
، ﺑﺎرش، ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ و ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻦ از آﺑﺮاﻫﻪ،
ﻫـﺎ ﮏ از ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن در ﻫﺮﯾ ـﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ  ،ﺷﯿﺐ
ﻣ ــﺬﮐﻮر داراي اﻫﻤﯿ ــﺖ ﻣﺘﻔ ــﺎوﺗﯽ در وﻗ ــﻮع  ﻋﻮاﻣ ــﻞ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
  
  




   
   
   
   
   
   





















































  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻫﺮ  ﻟﻐﺰش : ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  (2mK)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻟﻐﺰش   ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺗﻌﺪاد   ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  (2mK)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻟﻐﺰش   ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦﺗﻌﺪاد   ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  41/3  84  ﻋﻠﯽ آﺑﺎد  0/540  7  ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس
  0/85  52  راﻣﯿﺎن  3/8  25  ﮔﺮﮔﺎن
  0/710  2  ﺗﺮﮐﻤﻦ  0/45  83  ﮔﺎﻟﯿﮑﺶ
  1  96  ﮐﻼﻟﻪ  0/42  94  زادﺷﻬﺮآ
  0/510  01  ﺑﻨﺪر ﮔﺰ  0/80  82  ﮐﺮدﮐﻮي
  0/4000  1  آق ﻗﻼ  0/87  44  ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ
        4/24  771  ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ
  
  ﻟﻐﺰش در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ وزن و زوﺟﯽ : ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت3ﺟﺪول 
  
    ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده  ﺷﯿﺐ  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ  ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ ﮐﺎرﺑﺮي  ﺑﺎرش  ﺷﻨﺎﺳﯽﺳﻨﮓ
  ﺷﻨﺎﺳﯽﺳﻨﮓ 4 3 2 4 4 2 3 1
  ﺑﺎرش 3 3 2 3 4 3 1 0/33
  ﮐﺎرﺑﺮي 3 2 0/33 2 3  1 0/33 0/5
  ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ 0/33 0/5 0/52 0/2 1 0/33 0/52 0/52
  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ 0/5 0/33 0/33 1 5 0/5 0/33 0/52
  ﺷﯿﺐ 5 3 1 3 4 3 0/5 0/5
  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده 3 1 0/33 2 2 0/5 0/33  0/33
  ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ 1 0/33 0/2 2 3 0/33 0/33  0/52
  وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ  0/950  0/360  0/291  0/180  0/530  0/701  0/891  0/562
  
  
 ارزش ﻋﺪدي  ﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر
 9 اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 7  اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
 5 اوﻟﻮﯾﺖ زﯾﺎد
  3 اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  1 اوﻟﻮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ
  2 - 4 -6 -8 ي ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ




   
   
   
   
   
   








































  )ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( : ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻄﺮ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن4ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 ﺧﻄﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮥﻃﺒﻘ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﯾﺎد ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
 ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس 442/6 8242 011 52/2 -
 ﮔﺮﮔﺎن 19/46 0/79 5641 43/8 3/8
 ﮔﺎﻟﯿﮑﺶ 01/76 411/74 456/9 011/6 0/571
 ﮐﺮدﮐﻮي 53/4 1/1 717/6 83/24 32/86
 ﺑﺎدآﻋﻠﯽ  871/59 11/14 908 19 12/24
 راﻣﯿﺎن 141 4/3 044 191 -
 ﺗﺮﮐﻤﻦ 112/2 21/77 05 05/4 -
 ﺑﻨﺪر ﮔﺰ 36/1 1/81 441 - 0/92
 آق ﻗﻼ 0661 66/4 43 - 
 آزادﺷﻬﺮ 28/43 52/7 646 38 0/23
 ﮔﻤﯿﺸﺎن 1401 06/22 - - -
 ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ 3/63 0/61 42775 28 4/8
 ﮐﻼﻟﻪ 873/9 745 333/6 314 17/58
 ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ 9721/99 3101 584 971/8 841
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Abstract 
Background: Landslide is one of the natural hazards around the country that cause 
casualties and financial losses each year. This disaster destroyed roads, meadows, 
mountains, erosion and sedimentation in the watershed basins. 
Method: In this study, the risk of landslides in Golestan province is examined via 
weighted (using AHP) bivariate statistical model. First, all the landslides (number & 
area) were listed by field study based on local data, and then the distribution map 
was prepared for each city.  
Findings: According to the results, relative risk map was prepared with 6 classes. 
The highest and lowest number of landslides occurred in Maraveh Tappeh and Aq 
Qala respectively. The most area of landslides was in Aliabad. In addition, Ali Abad 
and Kalaleh Kordkuy county and also Gonbad, Ramian, Bandar Torkman, Gomishan 
had the most and the least hazard rate.  
Conclusion: The analysis of effective factors for landslide showed that landslide 
factors have different importance. 
Keywords: landslide, hazard zonation, AHP method 
